











































































































































































ᛶู⏨ᛶ 㻤㻠 㻔㻡㻤㻚㻣㻕 㻜㻚㻡㻢㻥
୺⑓ྡ 䛜䜣 㻣㻥 㻔㻡㻡㻚㻞㻕 㻜㻚㻝㻤㻣
ᚰ⑌ᝈ 㻠 㻔㻞㻚㻤㻕 㻜㻚㻞㻝㻥
⬻⾑⟶⑌ᝈ 㻟 㻔㻞㻚㻝㻕 㻜㻚㻜㻟㻞
⫵⅖ 㻞㻜 㻔㻝㻠㻚㻜㻕 㻜㻚㻤㻢
⪁⾶ 㻞㻡 㻔㻝㻣㻚㻡㻕 㻜㻚㻠㻜㻤
䛭䛾௚ 㻝㻞 㻔㻤㻚㻠㻕 㻜㻚㻢㻡㻤
᭷䛧䛶䛔䛯യ⑓ 䛜䜣 㻤㻥 㻔㻢㻞㻚㻞㻕 㻜㻚㻠㻤㻥
ᚰ⑌ᝈ 㻝㻤 㻔㻝㻞㻚㻢㻕 㻜㻚㻞㻣㻠
⬻⾑⟶⑌ᝈ 㻝㻤 㻔㻝㻞㻚㻢㻕 㻜㻚㻥㻢㻡
㧗⾑ᅽ⑕ 㻞㻢 㻔㻝㻤㻚㻞㻕 㻜㻚㻠㻞㻠
⢾ᒀ⑓ 㻝㻣 㻔㻝㻝㻚㻥㻕 㻜㻚㻣㻜㻡
៏ᛶ࿧྾୙඲ 㻣 㻔㻠㻚㻥㻕 㻜㻚㻤㻟㻠
⭈୙඲ 㻣 㻔㻠㻚㻥㻕 㻜㻚㻜㻥㻟
㦵ᢡ 㻣 㻔㻠㻚㻥㻕 㻜㻚㻤㻥㻟
ㄆ▱⑕ 㻞㻠 㻔㻝㻢㻚㻤㻕 㻜㻚㻞㻠
䛭䛾௚ 㻞㻠 㻔㻝㻢㻚㻤㻕 㻜㻚㻠㻝㻝
ᐙ᪘ᵓᡂ 㻝ேᬽ䜙䛧 㻝㻜 㻔㻣㻚㻜㻕 㻜㻚㻜㻜㻣
ኵ፬䛾䜏 㻡㻢 㻔㻟㻥㻚㻞㻕 㻜㻚㻠㻜㻢
Ꮚ䛹䜒䛸ྠᒃ 㻠㻥 㻔㻟㻠㻚㻟㻕 㻜㻚㻥㻥㻣
୕ୡ௦ 㻞㻞 㻔㻝㻡㻚㻠㻕 㻜㻚㻟㻡
䛭䛾௚ 㻞 㻔㻝㻚㻠㻕 㻜㻚㻡㻢㻢
ᅾᏯ་⒪䛾฼⏝ 㻵㼂㻴 㻟㻡 㻔㻞㻠㻚㻡㻕 㻜㻚㻟㻡㻢
㓟⣲྾ධ 㻡㻤 㻔㻠㻜㻚㻢㻕 㻜㻚㻡㻡㻡
⤒⟶ᰤ㣴 㻞㻝 㻔㻝㻠㻚㻣㻕 㻜㻚㻜㻣㻡
⑊③䝁䞁䝖䝻䞊䝹 㻠㻟 㻔㻟㻜㻚㻝㻕 㻜㻚㻡㻝㻠
ேᕤ࿧྾ჾ 㻡 㻔㻟㻚㻡㻕 㻜㻚㻠㻝㻞
䛭䛾௚ 㻠㻜 㻔㻞㻤㻚㻜㻕 㻜㻚㻣㻟㻝
⮫⤊ሙᡤ ⮬Ꮿ 㻥㻣 㻔㻢㻣㻚㻤㻕 㻜㻚㻜㻜㻝
⑓㝔 㻠㻝 㻔㻞㻤㻚㻣㻕 㻜㻚㻜㻜㻠
᪋タ 㻟 㻔㻞㻚㻝㻕 㻜㻚㻞㻟㻝
䛭䛾௚ 㻞 㻔㻝㻚㻠㻕 㻜㻚㻥㻥㻢
ධ㝔䛾䛝䛳䛛䛡 ⑓≧䝁䞁䝖䝻䞊䝹 㻝㻝 㻔㻣㻚㻣㻕 㻜㻚㻤㻢㻡
ᛴኚ 㻞㻟 㻔㻝㻢㻚㻝㻕 㻜㻚㻢㻟㻝
௓ㆤ㈇ᢸ 㻣 㻔㻠㻚㻥㻕 㻜㻚㻞㻣㻠
ᐙ᪘䛾ពྥ 㻡 㻔㻟㻚㻡㻕 㻜㻚㻥㻠㻠
ᮏே䛾ᕼᮃ 㻤 㻔㻡㻚㻢㻕 㻜㻚㻢㻤㻞
௓ㆤ⪅䛾ᇶᮏ≉ᛶ ᖺ㱋 㻜㻚㻣㻥㻤
ᛶูዪᛶ 㻝㻜㻥 㻔㻣㻢㻚㻞㻕 㻜㻚㻜㻢
⒪㣴⪅䛸䛾㛵ಀ 㓄അ⪅ 㻡㻡 㻔㻟㻤㻚㻡㻕 㻜㻚㻤㻥㻝
ぶ 㻟㻥 㻔㻞㻣㻚㻟㻕 㻜㻚㻢㻡㻠
Ꮚ䛹䜒 㻟㻟 㻔㻞㻟㻚㻝㻕 㻜㻚㻤㻤㻡





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































་ᖌ䛿ᐙ᪘䛻ஸ䛟䛺䜙䜜䛯᪉䛾⑓≧䜔἞⒪䛻䛴䛔䛶༑ศㄝ᫂䛧䛶䛔䛯 㻙㻜㻚㻝㻝㻝 䠘㻜㻚㻜㻜㻝 㻙㻜㻚㻞㻝㻞 㻜㻚㻜㻟㻢
་ᖌ䛛䜙ㄝ᫂䜢ཷ䛡䛶䛔䛯䛾䛷⑓≧䛾ኚ໬䛜ண 䛷䛝䛯 㻜㻚㻜㻞㻢 䠘㻜㻚㻜㻜㻝
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